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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh market timing 
terhadap struktur modal melalui net equity issue pada perusahaan di 
Indonesia, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 24 perusahaan yang 
IPO pada tahun 2004 sampai 2008. Metode yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh antar variabel penelitian adalah analisis regresi linear 
berganda dengan menggunakan program E-views.   
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa market timing tidak 
berpengaruh terhadap struktur modal di Indonesia. Hal ini menunjukkan 
bahwa perusahaan tidak memfokuskan pada timing dari pendanaan 
eksternal dalam hal ini pengissuean ekuitas di Indonesia. Berdasarkan hasil 
penelitian, peneliti menyarankan untuk menambah periode penelitian 
sehingga memperoleh jumlah data yang lebih banyak. Peneliti juga 
menyarankan untuk menggunakan model lain dan menambah variabel yang 
memiliki hubungan dengan market timing. Perusahaan-perusahaan di 
Indonesia harus lebih memanfaatkan keuntungan dari market timing, namun 
sebaiknya perusahaan yang hendak memanfaatkan market timing tidak 
memiliki masalah secara finansial. 
 















 The purpose of this study is to determine the effect of market timing 
to capital structure through net equity issue, in this research researcher use 
24 companies which IPO on 2004 to 2008. Researcher use Multiple 
Regression Linear Analysis to determine the effect between variables in this 
research through E-views 
 The result show that market timing doesn’t affect capital structure 
in Indonesia. This show that company doesn’t focus on the timing from 
external financing in this case equity issue in Indonesia. From the result 
researcher suggest to increase the research period so the data of the 
research will be more. Researcher also suggest to use different model and 
use more variables that has relation with market timing. Companies in 
Indonesia need to use the advantage that can be use from market timing, but 
if a company want to use market timing then it must not have problem in its 
financial. 
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